















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































“Okashi”as Aesthetic Consciousness in Makuranoso?shi
 
KIKUTA Shigeo
『枕草子』の世界
――美意識としての「をかし」を補助線として――
『源氏物語』や『枕草子』を中心とする中古文芸における美意識としての「をかし」の原義につ
いては，従来，諸説が行われていて，定説と言えるほどの見解が見られないのが現状である。時代
の推移や文芸様式の相異によって，語義・語法の上に大きな揺れが認められるのも，その理由のひ
とつである。
本居宣長『古事記伝』，柳田国男『笑の本願』『不幸なる芸術』などの説くように，「をかし」は，
「をこ（愚）」の形容詞化で，「道化て馬鹿馬鹿しく，あきれていやに思う気持ち」を表すと見る説
も広く行われているが，一方，中古文芸においては，むしろ，「対象を好意的に興味をもって招き
寄せたい」という意味を含む用語例が圧倒的に多いこともまた確かである。
後者の「をかし」は，動詞「をく（招く）」の形容詞形で，その語幹に情意性の接辞「あし」が
伴われて「をく―あし→をかし」というふうに変化した語形成・語構成によるものと考えられる。
したがって，「をかし」の原義は，「対象を自分の手元に招き寄せて賞美したい」という意味を表し，
「快い明るい気持ち」を含む「肯定的な感情」をもつ美的語詞ということになる。その場合，「主体
と客体（対象）とが生活的・行為的な接続関係」をもたず，「主体が客体（対象）を外側から見，主
体が自分の本来の姿勢を崩すことなく，自己を立て通すことによって対象を愛賞する気持ち」を含
意するものであることは言うまでもない。
このような美意識としての「をかし」の表現機能を補助線として『枕草子』の世界の文芸的構造
や特質を照射したらどうなるか。これまで，相互関係性の稀薄な独立的章段群として区分けされて
きた類聚的章段（類想章段）・随想的章段（随想章段）・日記的章段（回想章段）の三つの章段群の
間を縫い取って通底する独自の精神構造や柔軟な文脈を支える太い糸，つまりは「かく在る世界」
から「かく在るべき世界」や「かく在りたいと希求する世界」へと循環的に昇華する理想追求的精
神の存在を究明することも可能になるに違いない。
― ―124
?
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二
三
